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1 Quatorze entretiens, pour la plupart déjà publiés dans des ouvrages ou des revues dont on
trouve toutes les références en fin de volume ainsi qu’un index des noms. Les entretiens
s’efforcent de faire le tour de l’œuvre et de la personnalité de ce poète azerbaïdjanais
exceptionnel par son bilinguisme turco-persan puisqu’il  a produit son œuvre dans les
deux langues indifféremment.
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